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Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar instituti 
 
Annotatsiya: Mukammal don seyalkasi yo’qligi sababli dexqonlarimiz g’o’za 
qator oralariga gektariga 200-250 kg gacha urug’ ekishmoqda. Urug’larning bir joyga 
to’planib qolishi, tuproq bilan to’la ko’milmasligi, urug’larning chuqurga joylashishi 
va boshqa bir qator omillar ta’sirida 30-40 % urug’larning nobud bo’lishiga olib 
kelmoqda. Yuqorida keltirib o’tilgan omillar o’z yechimini topsa, eng avvalo, 
urug’larni tejash, nobud bo’lishining oldini olish, kerakli ozuqa maydoni ta’minlash 
va yoqilg’i sarfini kamaytirish mumkin. 
Kalit so’zlar: don seyalkasi, tuproq, urug’, yoqilg’i, g’o’za, bug’doy, ekkich. 
 
Placement of small-sized seedlings in the frame (base) between 
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Abstract: Due to the lack of a perfect seed drill, our farmers sow 200-250 kg of 
seeds per hectare between rows of cotton. Accumulation of seeds, incomplete burial 
of the soil, placement of seeds in the pit and a number of other factors lead to 30-40% 
of seed death. The above factors can be addressed, first of all, by saving seeds, 
preventing their extinction, providing the necessary nutrient space and reducing fuel 
consumption. 
Keywords: seed drill, soil, seeds, fuel, cotton, wheat, sower. 
 
Ilmiy tadqiqot institutlari va ilg’or xo’jaliklarning ko’p yillik tajribalari Shuni 
ko’rsatadiki, Respublikamiz sharoitida kuzgi bug’doy urug’ini g’o’za qator oralariga 
ekishning bir qator ijobiy jihatlari mavjud. 
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Shu bilan birgalikda bug’doy urug’ini g’o’za qator oralariga teng taqsimlab, bir 
xil chuqurlikka ekilsa, urug’larning unib chiqishidagi nobudgarchiligining oldini 
olishga erishiladi. Ammo hozirgi kunga qadar g’o’za qator oralariga bug’doy urug’i 
sochib ekilmoqda, mukammal g’o’za qator oralariga bug’doy ekish qurilmasi ishlab 
chiqish bo’yicha ilmiy tadqiqot ishlari to’laligicha yakuniga yetkazilmagan. [1]  
Yuqorida aytilganlardan kelib chiqqan holda, mazkur maqolada g’o’za qator 
oralariga kuzgi bug’doy ekuvchi mashinaning tuproq sharoitidan kelib chiqqan holda 
takomillashgan ekkichini ishlab chiqish hamda kam energiya sarflagan holda yuqori 
ish sifatini ta’minlovchi parametrlarini asoslashga yo’naltirilgan. [2] 
G’o’za qator oralarida ekkichlarni joylashtirish chizig’i egatning bo’ylama 
o’qiga perpendikulyar bo’lib ikki qator qilib o’rnatiladi. Ekkichlar ikkita qatorda 
shaxmat usulida o’rnatiladi. [3] Egat o’rtasida sug’orish ariqchasini bo’lishi va egat 
qiyaligini va o’zgarib turishini xisobga olib, ekkichlar o’rnatilgan rama ikki qismdan 
iborat qilib tayyorlanadi, 1-rasm. 
 
1-ramaning markaziy qismi; 2-ramaning egat yonbag’rida xarakatlanuvchi qismi 
(kanotlari); 3-prujinalar; 4-chap va o’ng qanotlar sirpanchig’i; 5-markaziy 
sirpanchig’; 6-ekkich ustuni. 
1.-rasm. Ekkichlarni joylashtirish sxemasi. (1-variant). 
Markaziy qismi sirpanchiq 5 ga o’rnatilgan bo’lib, u sug’orish ariqchasining 
tubida sirpanib xarakat qiladi. [4] Vazifasi ariqning relefi bo’yicha xarakatlanib, 
ekish chuqurligini bir xil bo’lishini ta’minlaydi. 
Shuningdek qanotlardagi sirpanchiqlar egat qiyaliklari yuzasida sirpanib 
egatlarga ekilayotgan bug’doy urug’larini bir xil chuqurlikka ekilishini ta’minlaydi. 
[5] 
Tanlangan sxema bo’yicha joylashtirilgan ekkichlarni eksperimental sinov 
o’tkazishdan maqsad yaratilgan ko’p qatorlabekuvchi kichik o’lchamli ekkichlar 
jamlamasi g’o’za qator oralarida ishlay olishi, belgilangan chuqurlikka don urug’ini 
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tashlashi, ekkich yurib o’tib ketgandan so’ng urug’ tepasi tuproq bilan yopilishi va 
boshqa imkoniyatlarini o’rganish. [6] 
Bundan tashqari g’o’za qator orasini 1-2 marotaba kultivatsiya qilish yetarlimi 
yoki ekkichlarga qo’shimcha egat orasidagi begona o’tlar qoldig’i va g’o’zadan 
to’kilgan barglarni tozalab ketuvchi shuningdek ekkichlar oldiga tuproqni 
yumshatuvchi ishchi organlar qo’yilishi kerakmi (chunki ekkichlar traktor 
g’ildiraklari yurgan qatorga o’rnatiladi), degan savolga xam javob topishdir. 
Buning uchun ekkichlar tuproq kanalida, so’ng g’o’za qator oralarida sinaldi. 
Tuproq kanalida sinash. Tuproq kanalida sinashdan maqsad bitta ramada 
qatirilgan ekkichlar birgalikda ishlashini tekshirib ko’rish edi. [7] Tuproq kanalida 
sinash paytida ekkichning tezligi ekish paytidagi tezlik teng bo’lgan xolatda yurgizib 
ko’rildi. Natija shu bo’ldiki ramaga qatirilgan barcha ekkichlar tuproqqa botib ishladi 
va ekkichlar oldida tuproq uyumi xosil bo’lmadi. Xar bir ekkichning orqasida urug’ 
uchun ochilgan ariqcha va ekkichdan so’ng ariqchani tuproq bilan ko’milishi 
kuzatildi, (2-rasm.) 
 
2-rasm. Ekkichni tuproq kanalida sinash. 
Xulosa qilib aytganda, yaratilgan yangi ekkich g’o’za qator oralarida ishlash 
imkoniyatini borligini ko’rsatadi. 
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